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1
蝕の種類
部分蝕　99％
／！　90　／！
皆既蝕100〃
部分蝕90〃
金環蝕
f！
皆自死蝕100〃・
〃　　100、ク
皆既蝕？
金環蝕
金環蝕？
皆既蝕
皆既蝕
金環蝕
部分蝕95〃
金環蝕
！ク
皆既蝕
金環蝕
皆既蝕
金環蝕
地方別
北部
　！ク
中　＝央
北部
南部北部
?????????????
7?????
南部北部
